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The commjssion recommends giving fresh impetus to the communityrs retations
At the initiative of one of its Vice-Pnesidentsr  Mr wiLheLm Haferkamp,  the
Commissjon has requested the CounciL to approve a number of guideLines  designed
to strengthen "nJ-int"nsify 
reIations between the community and Latin America
as part of a specific Community poli.y for that region' It  proposed a number
of measures in the spheres of fin"n.iaL cooperation, industriaL' scientific
and energy cooperation,  trade p.ototion, training, information and cuLturaL
ex c hanges
The commission considers that these reLations shouLd refLect the communityrs
many Links - hlstoricaL, cuLturaIr-poLiticaL  a.nd economic - with Latin America'
This wouLd further the iwo sidesr'economic  and poLiticat interests, the areas
in which their economies  compLement each other, and Latjn Americars  deveLopment
potentiaL.
The time is riPe..-
The commission sees the tjme as being ripe for the community and its  Member
States to make determined moves towaids strengthening reLations' It  points
to the wiLLingn"rr-of the two sides to resume the institutionaL diaLogue folLowing
the crisis in the South AtLantic, the support shown on the two sides at  )
partiamentary LeveL for a ,.pp.orh"ment, the concLusion of the cooperation
agreement between the Community and the Andean Pact and the prospect of Spain
and PortugaLrs joining the Community, these countries being particuLarLy  cLose
to Latin America.
TheCommunity'scommitmenttoLatinAmericaisaLLthemoreessentiaLatatime
when that continent is going through a serious.economic and financiaL crisis'
but is aLso experiencing a positivl poLiticaL  deveLopment in the form of a
return to democr;;t. 
.iie 
comtission says that the community' having advocated
and encouraged these politicaL chang", bu"t the years, no1a has a duty to support
them by aLL the means avaiLable to it'
Proposed measures
The commissionrs proposaLs are ccntred around the foLLowing guideLines'' which
wiLL be further refined and set out in greater detaiL in the Light of the
discussions heLd within the communityr.-institutions.  The commission considers
that, in impLementing these te"srres, the approach adopted by the community
cannot be unitorm Uui must take into'account the various countriesr different
stages of economic deveLoPment'
.t..1. Greater financiat cooperation  geared to sectors or specific projects of
mutuaLiffiionconsidersthattheEuropeanInvestmentBank
shouLd be asked to apply to Latin American countries its faciIities  for
lending outside the Community. Latin Americars serious debt pnobIems
.heighten the need for such a Community contribution to the financing of
the regionrs deveLopment, As for actua[ a'idn the Community must continue
to concentrate its  resources on the teast deveLoped Latin American
countries.  The Commission feeLs that aid to Centrat America shouLd be
,stepped up considerabIy,  since poLiticat, sor:iaL and economic stabiLity
is of such importance.
The Communityrs  activities in the foLlowing spheres must be intensified
and extended  :
IndustniaL cooperation :  cooperation shou[d be deveLoped  between smaLL
and medium-sized firms, which are weLI suited to the Latin American
countriesr economic structure, notabLy by encouraging joint ventures,
direct investment or technjcaL agreements between Community and Latin
American firms;  by faciLitating the LegaI and administrative aspects of
the concLusion of industrial agreements and by organizing  business
conferences,  investment seminars, workshops, etc.  Mining is,  in the
Commissionrs view, anothen promising sector.
Scientific cooperation and research : the cooperation  which aLready exists
in agricuLture, nutrition and tropicaL medic'ine shouLd be stepped up and
cooperation  shouLd a[so be extended to cover sphenes in which the Community
is active (environment, naturaL resources, etc.)1 joint research projects
shouLd be developed; there shouLd be a tnansfer rrf know-how and technoLogy.
Energy cooperation :  cooperation to improver the use made of energy shouLd
be stnengthened and extended; the repLacement of oiL and naturaL gas
shouLd be encouraged;  more efficient methods shoruId be adopted for
generating eIectricity; new and renewabLe soLrrces of energy shoutd be
devetoped.
Trade promotjon :  more intensive trade promotiorr with Community aid witL
enabIe the Latin American countries to make futIer use of their fairLy
free access to the Community  market, g'iven that they come under the
generaLized  system of pneferences for aLl exports of processed industriaL
products and a Large proportion of agnicuLturaL and tropicaL processed
products. 0veraLL, aLmost 851( of imports fnom Laltin America come into the
Community duty-free or subject to duties of 5% or Iess
A signif icant increase in trainilg_plre.  for nationats of Latin
Americancountries.rhecffithemuttipLiereffectof
this type of aid for the deveLopment of the countries concerned and aLso
the contribution of know-how Linked with European  technotogy.
4.  Greater ef forts in the spheres of informat!o1r and cuLturaL e?!9!-9.!Se.
The commission considers that thesffilfrl-ffiatin
America Institute in 1984, pnogramme of visjts fnr:rm Latin Amenica) must be
stepped up 'in order to avoid misunderstandings, pnejudices and Lack of
mutuaL comprehension which have too often cast a shadow on the many Iinks
between Latin America and the Community. The Comrnission is aIso considering
more intensive cooperation  between the Member Sta'Eesr embassies in Latin
America and giving a Community stamp to cuLturaL and scientific events.
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ANNEX  2
American country depends
case of a very Iimited
in some cases to mlneral.
1.
Betveen 1978 and 1982t exports from Latin Amerlca to the Community  lncreased steadlly (978 z  91464 nit.r.ion ECU; 19Bz z  1gr33s miLtion icu> faster than cxports fron other soui"ces, inctuding the devel,oping couniries and thc
ACP states- This is particularLy true of tropicat and pltroLium prgducts.
The share of Latin nmbrica's exports in the total value of the C"fifiiiii;, {nrports is shorlng a stight upward trend (s.32 ln 19zB - s.Tz in 19E2).
Trade betwecn the Community and Latin America ls more inportant to Latin
America than to the Comnunity (in 1982 lt  accounted for 
-16.gN of Latin Americars trade compared rith 5.Zl( of the Communityrs total ir"ael.
The community  has traditlonaLty, apart from rare exceptions, had a trade deficit vith Latin America z  ?92 mittion ECU in 19Tg; 1r1s9 boo ecl in 1981. This deficit increased spectacutarly in 19EZ (5 13b 000 Ecu) foLLowing the measures to attevlate the economic crisis.
The structure of Latln Anericars exports to the Communlty ln 19EZ reveals
!ftg,.soeciaI importance of agrlcuIturaI products 24n rni t.opicat products (172, and atso a spectacuLar increasc over recent years in the share of nineral fuets (.2sfi. Agrifood products and rar maierials make up atmost 9lZ of exports,
Generatl.y speaking, each Latin
exports to the Community in the
ranging from tropicaL products
in others.
Six countries (Brazi t,  trlexico, Argentina, VenezueIa,  Chri Ie and CoIombia) provide 85x of the communityrs imports from tatln America (JoZ come from Brazi I atone).
0f the communityrs  exports to Latin.Amerlca, itz are accounted for by machinery and transport equipment and g5z by industriiL manut"cirres.---
?.  U'IPORT ARRANGEI'IENTS
0f.totat imports from Latin Amcrica, 2.??( are subject to variabte Levies under the CAP, and the remainder are subject to customs duties (4Z.ZI) or admitted duty-free $3.7?o. Atmost 852;t imports from Latin America enter the community either free of duty or subject to duties of not more than 51.
since July 1971 the countries of Latin Amerlca have enJoyed the benefit of the GSP for atI exports of processed industriir. productri (duty-free) and many agriculturat and tropicaI processed products (duty-free or at a reduced rate of duty).
rn 1981 community imports from Latin America rhich coutcl have benefited  from preferentiat  treatnent totatl.ed 41300 miil.ion EUA, i.e. lg.gZ of the imports IIT "t[ lgvetonins coun$ies which cou[d be covered by the csp (zi;;oo iliLiion EUA) and 25-72 of totaL imports from Latin Amerlca.
(J5-9CI2, on its
number of products,
or petroleum products
.1..Effective GSP utiHzatlon amounted to 2r4OO nlttion EUA for the rhote of
Latin America, 7.e. 6?/ of aLl. el.lgible lmports. The percentages of effective
utlIization varled according to country and were 83t for Venezueta,59I tor
ftlexico, 49I tor Argentlna and 447 tor Brazlt.
The Community ls stepping up its  lnformation and promotlon efforts in this
connection, mainty by hoLding semlnars in the beneficiary  countries in order
to enabte thern to make better use of the GSP.
3.  TRADE PROilOTION
Trade promotion he[ps in particutar to create a greater auareness of export
opportunities  on the Community  market and other markets and aLso assists
efforts towards diversification in the range of exportabte products. It
has concentrated chiefty on particlpatlon in trade fairs and trade visits, the
financing of pubtications, the training of experts, and, for the past tro
years, the financing of integrated projects incorporatlng aLt the above
fcatures. 0ver the period 1979-83 the Community  spent 1411201000 EUA on the
promotion of Latin American exports, inctuding 7.4 mi[[ion EUA for Central
America and 4.1 milLion EUA for the Andean Pact countries.v
COIiIiIUN,TTY.AID TO LATIN AiIERICA
In9-83
Annex 3
Evaluation in mittion ECU
0peratlons through
organlaat  ions rcoveri ng aI L
of Latin America
1 4.86
0.06
0.61
FinanclaI and tcchnlcat
assistancc
Food ald at rorld prlces
Enrcrgency  aid
Trade promotion
Trainlng
Locat purchases for
food aid
Ald through non-
governmentat
organlzations (projects)
RegionaI integration
aid
Emergency cooperation
and programme
TOTAL
GRAND TOTAL
CentraI
Amerl ca
128,25
97.73
1?.55
7.41
3.26
0.17
0.532
249.90
South
Anerlcr
- 55.63
73.02
2.1+E
6.65
5.398
0.134
3.062
144.n4
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Bruxelles, avril  1984'
La ComniEqlo4 ise une relance des relatlons entre la
A l,initiative  du Vice-Pr6sident, Vlilhelm IIAFERi(AMP' la  Com-
mission a d6cid6 de demander au conseil des l"linistres c'ap-
prouver une s6rie  d'orientations  visant  i  renforcer et  ap-
profondir  les  relations  entre  la  Conmunaut6 et  t'Am6rique
Latine dans Ie cadre d'une politique  conrmunautaire adapt6e a
cetter6gion.Elleproposeaceteffetunes6ried.actions
dans les domaines de la  coop6ration financiBre ,  d€ la  co-
op6ration industrieller  scientifique  et  6nerg6tique ' 
de
la  prorctiOn conucrerciale ,  de la  forrnation '  de  I'infor-
nation  et des  6ctranges culturels
II  faudra porter  ces relations  a la hauteur de nos multiples
liens historiques'  culturels'  politiques  et  6conomiques'  €s-
timelaCommission.Cecir6pondraitauxint6r6ts6conomi-
ques et politiques  des deux parties,  i  leur  compl6mentarit6
6conomique et  aux potentialit6s  de d6veloppement de l'Am6ri-
que latine.
Le moment est Propice" '
Pour Ia Commission, 1€ moment est propice pour que la  Conmu-
naut6 et  ses Etats membres s'engagent de maniEre d6termin6e
danslavoiedurenforcementdesrelations.Elterappelle
Ia  volont6 des deux parties  de reprendre le  dialogue insti-
tutionnelaprEslacrisedel'Atlantiquedusud'1'appuie
.a
un rapprochement  *t":.'""t"  "" 
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KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMMISSIOi'I  DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
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c6t6s,  Ia  conclusion de l'accord  de coop6ration entre  la
Communaut6 et  Ie  Pacte andin  ainsi  q.ue la  perspective
d'adh6sion I  Ia  Conununaut6 de l'Espagne et du Portugalr PaYs
qui sont particulibrement proches de  1'Am6rique latine.
La Communaut6 doit  soutenir la  d6mocratie
latino-am6ricaine.  . .
L'engagement de la  Conununaut6 en faveur de I'Am6rique latine
est d'autant plus n6cessaire au moment oi  ce continent tra-
verse une crise  6conomique et  financibre grave, mais connait
6galement une 6volution politique  positive  d'un retour  a Ia
d6mocratie.  II  est 6vident, dit  la  Commission, que La Com-
munaut6, aprbs avoir  pr6conis6 et,encourag6 ces changements
politiques  au fil  des ann6esr S€ doit  aujour<l'hui de soute-
nir  cette 6volution par tous ses moyens.
Les actions propos6es
Les propositions de la  Commission portent  sur les  orienta-
tions  suivantes, qui seront pr6cis6es et d6taill6es  A La lu-
mibre des r6suLtats des discussions qui aurorrt lieu  au sein
des instances corununautaires.  La Commission estime guer
dans l'ex6cution  de ces actions,  I'approche conrmunautaire  ne
pourra pas 6tre  uniforme et  devra tenir  compte des dif-
f6rentes situations  d'avancement 6conomique dans les  divers
pays.
I.  Une coop6ration  financi8re accrue  orierrt6e  vers  des
secteurs ou  des projets  sp6cifiques  d'int6r6t  mutuel.
La  Commission considBre que'  La  Banque Europ6enne
d'Investissement devrait  6tre  invit6e  a utiliser  en fa-
veur des pays de I'Am6rique latine  ses prossibilit6s  de
financement hors Conununaut6. Les graves problEmes d'en-
dettement de 1'Am6rique latinej  accentuent Ia  n6cessit6
d'une telLe  contribution  contrnunautaire au financernent du
d6veloppement de  la  r6gion.  Quant a  l'aide  proprement
r;"I
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dite,  ld  cornrunaut6 devra continuer  a  concentrer ses
mgyens aux Pays latino-am6ricains les moins avanc6s' Une
augmentatj-on significative  devrait'  selon l-a Commission'
Etrer6serv6eal.Am6riquecentralecompte-tenudel.im-
portance que revdt sa stabilisation  politique'  sociale et
6conomique.
2t Un renforcement
taires  dans les
Ia  cooP6ration existante
culture,  de Ia nutrition
et un 6largissement des actions contrnunau-
domaines de
dans les  domaines de l'agri-
et de la  m6decine troPicale et
Iacoop6rationindustrielle:d6velopperlacoop6ra-
tionentrepetitesetmoyennesentreprises,quis.adap-
t'entbienitastructure6conomiquedespaysd,Am6rique
Iatine,  notarnment en encourageant des "joint  ventures"'
des investissements  directs  ou des arrangements techni-
quesentrefirmeseurop6ennesetlatino-am6ricaines;en
facilitantdesaccordsindustrielssurleplanl6gisla-
tif  et  administratif  et  en organisant des "Business
Conferences",  s6minaires  dt investissements'  "work
strops", etc.... La coop6ration minibre est  un autre
secteur 9ui,  selon la  Commission' est Prometteur'
ration  scientif et  la  recherche :  activer
I-'6targir  aux domaines of  la  Communaut6 est active  (en-
vironnement,  ressources naturelles,  etc...)i  d6velopper
des projets  conjoints  de recherche; cr6er  des trans-
ferts  de know-trow et  de tectrnologies '
la  cooP6ration 6nerg6tique  :  renforcer
coop6ration en matibre d'une 'meilleure
l'6nergie;  favoriser  la  substitution  aux
optimaliser la production d'6lectricit6;
6nergies nouvelles et  renouvelables'
et  6largir  Ia
utilisation  de
hydrocarbures;
d6veloPPer les3.
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-  la prqrotion  cqmrerciale :  Une promotji:on corunerciale
accrue avec l'aide  de Ia  Communaut6 perrnettra aux payg
latino-am6ricains  d'exploiter  mieux 1'accbs plut6t  li-
b6ral  au  march6 communautaire. Les  pays  latino-
am6ricains b6n6ficient  en effet  du systBme des pr6f6-
rences g6n6ralis6es pour  toutes  Ies  exportations  de
produits  industriels  transform6s et  pctur une grande
partie  des produits transform6s agricoler: et tropicaux.
Dans I' ensemble, pratiquement 85 t  des J-mportations  ' en
provenance de l'Am6rique latine  sont adm:Ls dans la  Com-
munaut6, soit  en exemption, soit  en payant des droits
inf6rieurs  ou 6gaux i  5 t.
Une augmentation significative  des programes de foru-
tion  en faveur des ressortissants  latino-am6ricains.  La
Commission souligne  I'effet  multiplicateur  de  ce  type
d'aide pour le  d6veloppement rtes pays concern6s ainsi  que
son apport de connaissances li6es  a Ia  technologie euro-
p6enne.
Un renforcement des efforts  dans Ie domaine de lrinforma-
tion  et  des 6changes culturels.  La Commiseion estime que
ces efforts  (cr6ation de 1'Institut  euro-latino-am6ricain
en 84, programme de visiteurs  latino-am6ricains) doivent
Otre renforc6s si  l'on  veut 6carter les malentendus, les
pr6jug6s et  les  incompr6hensions  r6ciproques qui ont trop
souvent jet6  leur  ombre sur les multiples l-iens qui unis-
sent 1'Am6rique latine  et  la  Conununaut6. La Commissi^on
pense en outre a une coop6ration plus  intense entre les
Ambassades des Etats membres sur place et  e la  mise sous
cachet conrmunautaire des manif estations  r:ulturelles  et
scientifiques.
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I.  STRUCTURE ET DEVELOPPEMENT  DES ECHANGES.
Entre L978 et  L982, Ies  exportations lat.ino-am6ricaines
vers  la  CEE ont  augment6 de manibre constante (1978:
9.464 millions  d'Ecust L982 :  18.335 millions  d'Ecus) et
a un rythme plus  rapide que celles  d'autres  provenancelt
tant  PVD que ACP. Ceci est particulibrement 6vident pour
Ies produits  tropicaux et  pour les  produits  p6troliers.
La part  des exportations de l'Am6rique lat.ine  dans Ia
valeur  totale  des  importatio{rs de  Ia  CEE montre une
L69Bre tendance a la  hausse (5,3  t  en 1978  5,7  t  en
1982 ) .
Le commerce CEf/Am6rique latine  a une plus grande impor-
tance pour I'Am6rique latine  que pour la  CEE (en 1982, iI
constituait  L6,9 E du commerce total  de 1'Am6rique latin€
par rapport A 5,2 t  du total  de Ia  Cormnunaut6).
La balance commerciale a pr6sent6 tradit:il-onnellement  un
solde n6gatif  pour la  CEE z 292 millions  drEcus en L978i
L759 millions  en 1981.  Ce solde n6gatif  a spectaculaire-
ment augment6 en L982 (5.f38  millions  d'Ecus) suite  aux
mesures prises  en Am6rique latine  pour pallier  la  crise
6conomique.
La structure  des exportations de I'Am6rique latine  vers
la  CE en L982 montre une importance particuliEre  de la
part  relative  aux produits  agricoles  (ZA t)  et  aux pro-
duits  tropicaux (tl  8) ainsi  qu'une augmerrtation specta-
culaire,  ces dernibres ann6es, de la  part  des combusti-
bles min6raux (ZS S).  pratiquement 91 8 des exportations
sont constitu6es de produits agricoles alimentaires et  de
matibres premibres.
r"l2.
2
En  g6n6ra1,  chaque pays  latino-am6ricain  d6pend, a
concurrence de 75 t  a 90 8,  de I'exportation  vers la  cEE
d,un nombre tras  restreint  de produits.  ceci peut aller
des produits tropicaux Pour certains aux produits miniers
ou aux produits p6troliers  pour d'autres'
Six  pays latino-am6ricains  (er6si1,  Mexique, Argentine,
Venezuela, Chili  et  colombie) totatisent  85 t  des impor-
tations  conrmunautaires (gO I  pour Ie Br6sil  seul).
47 t  des exportations de la  CEE vers I'Am6rique latine
sont constitu6s par des machines et mat6riel de transport
et  les produits manufactur6s industriels  repr6sentent 858
du total.
REGIME A L.IMPORTATION
Les importations en provenance des pays latino-am6ricains
sont soumises i  des pr6lbvements variables dans le  cadre de
Ia  pAC pour 2r2 I  du total,  l€  restant  6tant  soumis a des
droits  de  douane positifs  (42,2  S)  ou  b6n6ficiant  de
I'exemption (53,7 8).  Pratiquement  85 E des importations en
provenance de l,Am6rique latine  sont admises dans Ia  cEE,
soit  en exemption soit  en payant des droits  inf6rieurs  ou
69aux A 5 !.
Depuis juill-et  :I glL,  Ies pays latino-am6ricains  b6n6ficient
du syst}me des pr6f6rences g6n6ra1is6es pout toutes les  ex-
portations  de produits  industriels  transform6s (exemption
des droits)  et pour une grande partie  des produits transfor-
m5s agricoles  et  tropicaux  (exemption ou  r6duction  des
droits  de douane).
Les importations communautaires en provenance de I'Am6rique
latine  qui auraient pu b6n6ficier  du r69ime pr6f6rentiel  ont
repr6sent6, en 198I,  4,3 milliards  d'UcE' a savoir  19'8 I
des importations potentiellement couvertes en Provenance du-
total  des PVD (2I,4  milliards  d'UcE) et  25''7 ? des importa-
tions  totales  en  provenance  d'Am6rique  latine'q
3
En fait,  1'utilisation  effective  a 6t6 de 214 milliards
d'UCE pour l'ensembLe de 1'Am6rique latine,  d savoir 62 t  du
total  potentiellement f6n6ficiaire.  Les poutreentages d'u-
tiLisation  effective  varient. selon les pays e{: ont repr6sen-
t6  notamment 93 I  pour le  Venezuela, 59 t  pour Ie Mexique,
49 t  pour lrArgentine et  44 t  pour le  Br6siL.
Un effort  d'information et  de promotion est d{ivelopp6 par la
Communaut6, notamment par le biais  de s6minaires dans les
pays l6n6ticiaires  en vue de leur permettre une meilleure
utilisation  du systEme des pr6f6rences g6n6ralis6es.
3. LA PROMOTION COMMERCIALE.
La promotion commerciale contribue A une neill.eure connais-
sance des possibilit6s  d'exportation sur le  march6 ae la  Co-
mrnunaut6 et  sur les autres rnarch6s et  contribue i  la  recher-
che d'une diversification  dans l'6ventail  des produits ex-
portables.  Elle  a 6t6 ax6e principalement  sur la partieipa-
tion  i  des foires  et  A des missions commercial,es,  suls le  fi-
nancement de publicationsr  sur la  formation d'experts €t,
depuis 2 ans, sur le  financement de projets  int6gr6s,  com-
prenant toutes ces actions e la  fois.  Pour Ia p6riode
1979-1983,.Ia  Conununaut6 a d6pens6 L4,L2 millions  d'UcE a la
promotion des exportations latino-am6ricaines dont 7r4 mil-  o,
lions  d'uCE destin6s a t'am6rique centrale et 4,L millions
drUCE au Pacte andinI
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